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選択肢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(1) 14 7 33 10 14 7 19 6 24 
(2) 14 23 3 15 15 23 7 24 4 
(3) 8 6 0 11 7 6 10 6 8 





型 振り子の長さ おもりの重さ 振れ幅 人数 
A(正答) ○   3 
B  ○  0 
C   ○ 0 
D ○ ○  3 
E  ○ ○ 0 
F ○  ○ 5 
G ○ ○ ○ 25 
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a ○ ○ ○ ○ ○ 7 
b ○ × ○ ○ ○ 3 
c ○ ○ × ○ ○ 4 
d ○ ○ ○ × ○ 2 
e ○ ○ ○ ○ × 1 
f ○ × × ○ ○ 2 
g ○ × ○ ○ × 4 
h ○ ○ × × ○ 4 
i ○ ○ × ○ × 3 
j ○ × ○ × × 1 
k ○ ○ × × × 1 
l ○ × × × × 1 
計      33 
 
表3 3 る回答パターン
